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2.13.2. 教員実績概要 













1) Koji Hashimoto and Yoshitaka Shibata, Digital Video (http://sciyo.com/books/show/title/digital-video), 
"MidField: An Adaptive Middleware System for Multipoint Digital Video Communication", Edited by: Floriano 
De Rango, Publisher: INTECH (http://intechweb.org/), ISBN 978-953-7619-70-1, pp.263-284, Feb. 2010.
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
1) Koji Hashimoto and Yoshitaka Shibata, "MidField system: configuration of media processing modules for 
multipoint communication", World Review of Science, Technology and Sustainable Development, Vol. 7, Nos. 
1/2, pp.33-50, 2010. 
2) Akihiro Miyakawa, Tomoyuki Ishida and Yoshitaka Shibata, “A Kansei retrieval method using physical 
features of Japanese craft“, International Journal of Applied Systemic Studies, Vol. 3, No. 1, pp.59-72, 
2010. 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Yoshitaka Shibata, Yosuke Sato and Naoki Ogasawara, “A Ballooend Wireless Mesh Network System for 
Disaster Use ” , The IEEE 23rd International Conference on Advanced Information Networking and 
Applications、 (AINA2009), pp. 816-821, May. 2009. 
2) Yosuke Sato, Koji Hashimoto and Yoshitaka Shibata, “A New Surveillance Video Tracking System Based on 
Omni-directional and Network Cameras”, The IEEE 23rd International Conference on Advanced Information 
Networking and Applications, (AINA2009), pp. 602-607, May. 2009. 
3) Hirokazu Ookuzu, Yosuke Sato and Yoshitaka Shibata, “A New Teleconference System for Healthcare 
Applications by GigaEther-based Omni-directional Video Transmission”, The Second IEEE International 
Workshop on BioComputing, (BioCom2009), pp. 1019-1024, May. 2009. 
4) Goshi Sato, Daisuke Asahizawa and Yoshitaka Shibata, “Disaster Information Network by Cognitive Radio 
LANs”, The Second IEEE International Workshop on Disaster and Emergency Information Network Systems, 
(IWDENS2009), pp. 879-883, May. 2009. 
5) Daisuke Asahizawa, Yosuke Sato, Goshi Sato and Yoshitaka Shibata, “Disaster Surveillance Video 
Transmission System by Wireless Ballooned Network”, The Second IEEE International Workshop on Disaster 
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and Emergency Information Network Systems, (IWDENS2009), pp. 884-889, May. 2009. 
6) Keisuke Okaya, Akiko Yokota, Sho Koshigoe, Mikio Tanii, Takashi Miura, Kazuo Takahata and Yoshitaka 
Shibata, “Effective Disaster Communication Method by Personalized Wireless LAN System”, The Second 
IEEE International Workshop on Disaster and Emergency Information Network Systems, (IWDENS2009), pp. 
896-901, May. 2009. 
7) Yasuo Ebara and Yoshitaka Shibata, “An Experiment on Tele-immersive Communication with Tiled Displays 
Wall over JGN2plus Network”, The Third IEEE International Workshop on Network-based Virtual Reality 
and Tele-existence, (INVITE2009), pp. 554-559, May. 2009. 
8) Keisuke Yatsu, Tomoyuki Ishida and Yoshitaka Shibata, “A Middleware System to RealizVirtual Reality 
on Tele-Immersion Environment”, The Third IEEE International Workshop on Network-based Virtual Reality 
and Tele-existence, (INVITE2009, pp. 896-901, May. 2009. 
9) Hiroki Ogasawara and Yoshitaka Shibata, “Asynchronous Collaborative Support System by Revision Tree 
Method”, The Third IEEE International Workshop on Network-based Virtual Reality and Tele-existence, 
(INVITE2009), pp. 564-569, May. 2009. 
10) Akihiro Miyakawa and Yoshitaka Shibata, “Information and Communication Network Infrastructure based 
on Experiences from Noto-hanto-oki Earthquake”, The Second IEEE International Workshop P Disaster and 
Emergency Information Network Systems, (IWDENS2009), pp. 873-878, May. 2009. 
11) Yoshitaka Shibata, Goshi Sato and Kazuo Takahata “A Combination of Different Wireless LANs to Realize 
Disaster Communication Network”, The 11th IEEE International Workshop on Multimedia Network Systems 
and Applications, (MNSA2009), CD-ROM, June. 2009. 
12) Yoshitaka Shibata and Hirokazu Ookuzu, “ Implementation and Performance Evaluation of A New 
Teleconference System by GigaEther Based Omni-directional Video Cameras”, The 11th IEEE International 
Workshop on Multimedia Network Systems and Applications, (MNSA2009), CD-ROM, June. 2009. （査読有）
13) Yasuo Ebara and Yoshitaka Shibata, “Study on Realistic Communication Technology with Tiled Displays 
Wall”, The 12th International Conference on Network-Based Information Systems, (NBiS2009), CD-ROM, 
August. 2009. 
14) Tomoyuki Ishida, Keisuke Yatsu, and Yoshitaka Shibata, “Tele-Immersion Environment for Video Avatar 
Based CVE”, The 12th International Conference on Network-Based Information Systems, (NBiS2009), CD-ROM, 
August. 2009. 
15) Yasuhiro Kawano, Koji Hashimoto, and Yoshitaka Shibata, “Community Based P2P Video Streaming Service 
by Networked Consumer Electronics”, The 12th International Conference on Network-Based Information 
Systems, (NBiS2009), CD-ROM, August. 2009. 
16) Goshi Sato, Noriki Uchida Daisuke Asahizawa and Yoshitaka Shibata, “Power Saving Cognitive Radio LANs 
for Disaster Information”, The 12th International Conference on Network-Based Information Systems, 
(NBiS2009), CD-ROM, August. 2009. 
17) Tomoyuki Ishida, Keisuke Yatsu, Go Chiba and Yoshitaka Shibata,”Proposal Multimodal Communications 
System on Tele-Immersion Environment”, The 19th Intelligent System Symposium, (FAN2009), pp. 31-36, 
August. 2009. 
18) Noriki Uchida, Kazuo Takahata and Yoshitaka Shibata, “Connectivity based Cognitive Wireless Network 
for Disaster Information Network”, The 11th International Conference on Information integration and 
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Web-based Applications ＆ Services, (BWCCA2009), CD-ROM, December. 2009. 
19) Noriki Uchida, Yoshitaka Shibata, Kazuo and Kazuo Takahata, “Proposal of Transmission Control Methods 
with User Oriented Environment in Cognitive Wireless Networks”, The 4th International Conference on 
Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, (CISIS2010), pp. 188-192, February.2010. 
20) Wei Kang, Hiroaki Yuze, Kazuo Takahata and Yoshitaka Shibata, “Large Scale Disaster Information System 
based on P2P Overlay Network”, The 4th International Conference on Complex, Intelligent and Software 
Intensive Systems, (CISIS2010), pp. 261-266, February.2010. 
21) Noriki Uchida, Yoshitaka Shibata, Kazuo and Kazuo Takahata, “User Policy Based Transmission Control 
Method in Cognitive Wireless Network”, The 2010 International Conference on Computational Science and 
Applications, (ICCSA 2010), CD-ROM, March. 2010． 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1) 旭澤大輔，佐藤剛至，柴田義孝，“災害時に有効な無線通信のための指向性アンテナ制御法の検討”，情報処理学
会第 139 回 DPS 研究会，No．8，平成 21 年 6月 
2) 康 偉，柴田義孝，“P2P ネットワークを基盤とする大規模災害情報システムに関する研究”，情報処理学会第 139
回 DPS 研究会，No．7，平成 21 年 6月 
3) 河野康裕，柴田義孝，“通信環境とユーザ要求を考慮した P2P ビデオ配信システムの提案”，情報処理学会第 139
回 DPS 研究会，No．4，平成 21 年 6月 
4) 佐藤剛至，柴田義孝，“異種無線 LAN を用いた災害情報ネットワーク”，情報処理学会第 139 回 DPS 研究会，No．
9，平成 21 年 6月 
5) 石田智行，柴田義孝，“現実空間と仮想空間の融合による協調支援システムの提案”，第 14 回日本バーチャルリ
アリティ学会大会，平成 21 年 9月 
6) 山田貴彦，柴田義孝，“CVE におけるアクセス制御を取り入れた非同期協調作業支援システム”第 14 回日本バー
チャルリアリティ学会大会，2B3-1，平成 21 年 9月 
7) 旭澤大輔，佐藤剛至，柴田義孝，“無線通信の長距離化のための指向性アンテナ制御法の検討”，第 8回情報科学
技術フォーラム（FIT2009），M-081，pp．433-434（第 4 分冊），平成 21 年 9月 
8) 康 偉，柴田義孝，“大規模災害におけるＰ2Ｐネットワークを用いた分散システムに関する研究”，第 8 回情報
科学技術フォーラム（FIT2009），M-043，pp．335-336（第 4分冊），平成 21 年 9月 
9) 河野康裕，橋本浩二，柴田義孝，“ライブビデオ配信における利用者の通信環境を考慮したＰ2Ｐオーバレイネッ
トワークの提案”，第 8 回情報科学技術フォーラム（FIT2009），M-043，pp．337-338（第 4 分冊），平成 21 年 9
月 
10) 佐藤剛至，柴田義孝，“異種無線 LAN を用いた災害情報ネットワーク”，第 8回情報科学技術フォーラム（FIT2009），
M-082，pp.5-436（第 4分冊），平成 21 年 9 月 
11) 高村勇人，柴田義孝，“屋内外を考慮したシームレスな位置情報取得システム”，FIT2009 第 8 回情報科学技術フ
ォーラム，（FIT2009），M-038，pp．327-328（第 4分冊）平成 21 年 9月 
12) 旭澤大輔，柴田義孝：災害時に有効な無線通信のための自動指向性アンテナ制御システムの構築，情報処理学会
142 回 DPS 研究会，No．48，平成 22 年 3月 
13) 河野康裕，橋本浩二，柴田義孝，“利用者の通信環境に適合する分散協調型ライブ中継システムの提案”，情報処
理学会 142 回 DPS 研究会，No．26，平成 22 年 3月 
14) 佐藤剛至，柴田義孝，“災害情報システムのための動的ネットワーク再構成手法に基づいたコグニティブ無線の




理学会第 72 回全国大会，5Z-1，pp．3-157～158，平成 22 年 3月 
16) 康 偉，柴田義孝，“大規模災害における P2P ネットワークを用いた分散システム”，情報処理学会第 72 回全国
大会，2ZC-3，pp．3-405～406，平成 22 年 3月 
17) 河野康裕，橋本浩二，柴田義孝，“環境適合型ライブ中継モデルの提案”，情報処理学会第 72 回全国大会，4ZD-7，
pp．3-539～540，平成 22 年 3月 
18) 佐藤剛至，柴田義孝，“災害情報システムのための動的ネットワーク再構成手法に基づいたコグニティブ無線の
研究”，情報処理学会第 72 回全国大会，1ZL-7，pp．4-731～732，平成 22 年 3月 
19) 櫻庭 彬，柴田義孝，“タイルドディスプレイ環境を考慮した大画面環境向けインタラクションデバイスの開発”，
情報処理学会第 72 回全国大会，2ZF-4，pp．4-107～108，平成 22 年 3 月 
20) 佐々木豊，柴田義孝，“統一的な時系列操作を可能とする災害情報提供システムの構築”，情報処理学会第 72 回
全国大会，3ZC-5，pp．3-427～428，成 22 年 3月 
21) 鈴木稔浩，佐藤剛至，旭澤大輔，柴田義孝，“自己給電により災害時自立動作可能な無線中継基地局の構築”，情
報処理学会第 72 回全国大会，3ZC-4，pp．3-425～426，平成 22 年 3月 
22) 引地 舞 柴田義孝，“WebGIS をベースとした電子ハザードマップ作成支援ツールの構築”，情報処理学会第 72
回全国大会，3ZC-6，pp．3-429～430，平成 22 年 3月 
23) 山田貴彦，柴田義孝，“CVE における空間バージョン管理とアクセス制御を用いた非同期協調作業支援システム




























2) 東北 IT 産業推進機構有識者 
3) NiCT 岩手地区ギガビネットワーク連絡会会長 
4) 東北地区ギガビネットワーク会長代行 
5) 国立大学法人長岡技術科学大学 地域 ICT 利活用に関する研究委員会委員 
6) 総務省 SCOPE 評価委員 




1) いわてケーブルテレビジョン，「さんさ踊り中継プロジェクト」平成 21 年 8 月 1日～8月４日 
2) 九州情報通信連携推進協議会主催，“災害時等における小型バルーンを活用した通信インフラ構築実験”平成 21




1) 経済産業省主催 第 8 回産学官連携推進会議にて災害情報システムのデモンストレーション，国立京都国際会
館，平成 21 年 6月 20 日～6 月 21 日 
(e) 学会などにおける活動 
1) IEEE AINA’2010 国際会議 インターナショナルリエイゾン委員長 
2) IEEE INVITE2010 国際ワークショップ プログラム委員長 
3) IEEE IWDENS2010 国際ワークショップ プログラム委員長 
4) IEEE MNSA2009 国際ワークショップ 実行委員長 
5) DEXA NBIS’2009 国際ワークショップ インターナショナルリエイゾン委員長 
6) DMS’2009 国際会議 プログラム委員 
7) ICS2009 国際会議 プログラム委員 
8) 情報処理学会マルチメディア通信と分散処理研究会 運営委員 
9) 情報処理学会論文誌特集号 編集委員 
10) 電子情報通信学会 IA 研究会 運営委員 
(f) その他 
1) 総務省主催 能登半島 ICT サミット，～今後の ICT 利活用の促進と連携に向けて～，“ICT インフラを活用した
岩手の食文化・環境情報の展開”，柴田義孝，平成 21 年 5月 22 日 
2) 岩手県主催 いわて ICT フェア 2009，“市民生活における ICT 利活用の現状”，柴田義孝，平成 21 年 6月 5日 
3) 総務省主催 ICT 推進フェア 2009 in 東北，“安心・安全な社会実現のためのネットワーク活用～JGN2plus
の活用事例～”，柴田義孝，平成 21 年 6月 16 日 
4) 静岡県立大学特別講演，“地域情報化と防災情報システム”平成 21 年 7月 30 日 
5) 国立大学法人長岡技術科学大学主催 湯沢雪国シンポジウム，“東北地域における ICT の利活用－防災・災害支
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援”，新潟県越後湯沢市，平成 21 年 12 月 11 日 
6) 総務省消防庁公開シンポジウム，“地域防災に必要な情報通信インフラとは”，柴田義孝，山口県大島防災センタ
ー，平成 22 年 1月 30 日 
 
[主な業績］ 




さらに、平成 21 年 11 月 19 日～11 月 20 日において九州情報通信連携推進協議会と共同プロジェクトとして九
州宮崎県美郷町において、“災害時等における小型バルーンを活用した通信インフラ構築実験”を行い、九州地
域の災害情報化推進に貢献した。学内運営では、第 3 次情報システム検討会議座長として、学生端末更新の業務
を遂行した。地域貢献としては今年度で 3 年目となるが 8月 1日～4日に岩手ケーブルテレビジョンと連携して
「さんさ踊り」の完全実況中継を行いさらにインターネットでの中継を行った。 
 
2) Jouranl “A Kansei retrieval method using physical features of Japanese craft“,       International 
Journal of Applied Systemic Studies, Vol. 3, No. 1, pp.59-72, 2010. 
Abstract 
In this paper, we propose a Kansei* retrieval method based on the design pattern of traditional Japanese 
crafting object to provide a user with the desired presentation space in digital traditional Japanese 
crafting system. The visual quantitative feature values are extracted by using Visual Pattern Image Coding 
(VPIC). These values include the total number, the frequency, the dispersion rate and the deviation rate 
for different edges. The quantitative feature values for traditional Japanese crafting objects are 
registered in the multimedia database and the relation between Kansei words and the visual feature of 
traditional Japanese crafting 
objects are analyzed by using 
the questionnaire. Then, the 
visual features are compared 
with the quantitative feature 
values. Through the above 
process, we can find the 
relation between the design 
pattern components and edge 
types using VPIC. By finding 
this relation, the Kansei 




Fig. 1 Kansei Retrieval System for Japanese Traditional Database System
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職名： 准教授 氏名： 戴 瑩 
[教育活動］ 
(a) 学部担当授業科目 








1) Ying Dai, Basabi Chakraborty, and Minghui Shi (Eds.), “Kansei Engineering and Soft Computing: Theory 
and Practice”, IGI Global, July, 2010 (出版予定) 
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
1) Ying Dai, “Class-based image representation for Kansei retrieval considering semantic tolerance 
relation”, 知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）、Vol.21, No.2, pp. 184-193 (2009)  
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Ying Dai, “Representing meanings of images based on associative values with lexicons”, Proc. of IEEE 
IIH-MSP 2009, pp. 1222-1227, Sep. 2009, Japan 
2) Feng Guo, Ying Dai, Shaozi Li, “Large-scale image/videos’ automatic annotation and retrieval based 




1) “中医学に基づく未病発見・改善支援システムの構築に関する研究”、岩手県立大学 平成 21 年度 連携研究、
平成 21 年度～平成 23 年度、1,900,000 円（平成 21 年度）、研究代表者 
2) “意味の曖昧さと多様さを考慮する大規模画像・ビデオの自動表現手法に関する研究”、日本学術振興会 基盤



























1) IEEE ICIS 2009, IPC co-chair 
2) The Open Remote Sensing Journal, EAB member 
3) IASTED IMSA 2009, IPC member 





主な業績として、英語版図書“Kansei Engineering and Soft Computing: Theory and Practice”の編著および、
岩手県立大学の連携研究“中医学に基づく未病発見・改善支援システムの構築に関する研究”に力を入れた。ほか
に、IEEE ICIS 2009 の IPC co-chair の務めや、国際論文誌と国際会議の論文査読を行った。 
 
“中医学に基づく未病発見・改善支援システムの構築に関する研究”の内容は以下のようにまとめる。 
This study represents an approach automatically inferring individuals’ sub-healthy state and the 
corresponding Traditional Chinese Medicine (TCM) syndrome based on TCM doctors’ knowledge, so as to 
construct a system which helps users recuperating from the sub-health by means of displaying the corresponding 
regimen to them. The system’s framework involves utilizing extracted objects’ facial features, feelings, 
and physical status to infer their sub-healthy state and TCM syndrome, and providing the relevant mental 
care plan and diet plan according to their TCM syndrome. The study also introduces the data collection for 
training the inference model, and describes the algorithm of association rule mining while the individuality 
of TCM doctor’s criteria for diagnosing the sub-healthy state is considered. Experiment results demonstrate 
the effectiveness and efficiency of the proposed method, and show the potential important role of the TCM 
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1) Koji Hashimoto and Yoshitaka Shibata, Digital Video (http://sciyo.com/books/show/title/digital-video), 
"MidField: An Adaptive Middleware System for Multipoint Digital Video Communication", Edited by: Floriano 
De Rango, Publisher: INTECH (http://intechweb.org/), ISBN 978-953-7619-70-1, pp.263-284, Feb. 2010.
(b) 査読ありの論文誌に掲載された論文 
1) Koji Hashimoto and Yoshitaka Shibata, "MidField system: configuration of media processing modules for 
multipoint communication", World Review of Science, Technology and Sustainable Development, Vol. 7, Nos. 
1/2, pp.33-50, 2010. 
 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Yosuke Sato, Koji Hashimoto and Yoshitaka Shibata, "A New Surveillance Video Tracking System Based on 
Omni-directional and Network Cameras", The IEEE 23rd International Conference on Advanced Information 
Networking and Applications (AINA2009), pp. 602-607, May. 2009. 
2) Fumiko Konno, Yuka Kanno, Yuichi Ohkawa, Takashi Mitsuishi, Koji Hashimoto, "Design and Implementation 
of a Teacher Reflection Support System using IMPRESSION and MidField", ED-MEDIA 2009-World Conference 
on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Jun., 2009. 
3) Yasuhiro Kawano, Koji Hashimoto, and Yoshitaka Shibata, "Community Based P2P Video Streaming Service 
by Networked Consumer Electronics", The 12th International Conference on Network-Based Information 
Systems, (NBiS2009), CD-ROM, Aug., 2009. 
 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1) 河野康裕，橋本浩二，柴田義孝，"ライブビデオ配信における利用者の通信環境を考慮した P2P オーバレイネッ
トワークの提案"，第 8回情報科学技術フォーラム(FIT2009)，M-043，pp.337-338(第 4 分冊)，平成 21 年 9月．
2) 河野康裕，橋本浩二，柴田義孝，"利用者の通信環境に適合する分散協調型ライブ中継システムの提案"，情報処
理学会第 142 回マルチメディア通信と分散処理(DPS)研究会，Vol.2010-DPS-142 No.23，平成 22 年 3月． 
3) 河野康裕，橋本浩二，柴田義孝，"環境適合型ライブ中継モデルの提案"，情報処理学会第 72 回全国大会，4ZD-7，





1) 日本学術振興会 科学研究費補助金 若手研究(B)，"利用者環境に適合する高機能多地点双方向中継ネットワーク
基盤技術の研究開発"，平成 21～22 年度，研究代表者：橋本浩二．（平成 21 年度 1,400,000 円） 
2) 日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B)，"動作実習教育のための遠隔指導システムの開発－フィジカ
ル・アセスメントスキル訓練への応用"，平成 20～23 年度，研究代表者：静岡県立大学 鈴木直義．（平成 21 年
度 200,000 円） 
 
(f) その他総説・解説，調査報告・市場調査，特許，受賞，報道など 
1) Koji Hashimoto, "MidField System: Introduction and Next Step", The 28th APAN Meeting, Kuala Lumpur 
Malaysia, Jul., 22, 2009. (九州大学病院から遠隔講演) 
2) 橋本浩二，"MidField System: システムの紹介と現在の取り組み"，九州ギガポッププロジェクト(QGPOP)研究会，































MidField System は，PC(Windows XP/Vista/7)上で利用できる多地点相互通信システムであり，高品位なオーディオ・
ビデオを必要とする通信イベントや日常的な遠隔会議などを支援している．平成 21 年度は，能登半島 ICT サミット 
(http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/press/2009/pre090512-2.html, 平成 21 年 5月 22 日)， 
および APAN-Meeting (http://apan.net/meetings/kualalumpur2009/, 平成 21 年 7月 22 日) において，遠隔セッシ
ョンを支援した． また，企業のテレワークを支えるシステムとしての試用も行われ，日常的に運用されている． 
 
MidField System インストーラ・取扱説明書など 
http://www.sb.soft.iwate-pu.ac.jp/~hashi/MidField-System/ 
 
Google で検索 "MidField"
 
 
 
